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Resumen
En el ámbito mundial y en el contexto actual, la contaminación electromagnética 
(CEM) es un problema de salud pública reconocido por la organización mundial de 
la salud (OMS). Este artículo presenta los resultados obtenidos en la primera fase de 
una investigación que pretende determinar los posibles efectos en la salud causados 
por la contaminación electromagnética en personal administrativo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina. Durante el desarrollo de la primera etapa se utilizó un 
enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo observacional, tomando un muestreo 
de tipo no probabilístico por conveniencia y se analizó la información mediante es-
tadística descriptiva. Las alteraciones en la salud más frecuentes observadas en los 
funcionarios fueron: cansancio, dolor de espalda, fatiga y ardor visual, entre otras. 
En cuanto a la medición de las alteraciones bioquímicas por medio del uso del equi-
po dermatron, el punto más afectado fue el del colágeno.
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Introducción
La CEM es producida por la acción 
que las energías eléctrica y/o magnética 
llevan a cabo en la estructura y/o fun-
cionamiento de las diversas células que 
constituyen a los seres vivos (1-6). Las 
fuentes generadores de estos tipos de 
energía son de muy diversa índole: cam-
pos terrestres, radiaciones de baja fre-
cuencia, radioactividad terrestre natural 
(7-9); cables de alta tensión, electrodo-
mésticos, teléfonos móviles y computa-
dores entre otras (10,11).
El presente artículo de investigación 
busca determinar las posibles altera-
ciones en la salud causadas por la con-
taminación electromagnética (CEM), 
utilizando para ello placas adhesivas de 
protección de diferente tipo, loción tópi-
ca de rosas y el equipo dermatrón.
Desarrollo teórico
Electricidad y magnetismo
Se entiende por campos electro-
magnéticos una combinación de ondas 
eléctricas (E) y magnéticas (H) que se 
desplazan simultáneamente, viajan a la 
velocidad de la luz y están compuestas 
por una frecuencia y una longitud de 
onda. La frecuencia es, simplemente, el 
número de oscilaciones de la onda por 
unidad de tiempo y la longitud de onda 
es la distancia recorrida por la onda en 
una oscilación. Hay dos tipos de radia-
ciones: no Ionizantes e ionizantes. Las 
radiaciones no ionizantes se extienden 
desde los 0 Hertzios (Hz) hasta la ultra-
violeta, no perturban los electrones en la 
órbita sacándolas de ellos, ni de romper 
enlaces químicos, dentro de estas se en-
cuentran las emisoras de radio, las mi-
croondas utilizadas en electrodomésticos 
y en el área de las telecomunicaciones y 
las radiaciones ópticas, los infrarrojos. 
Las radiaciones ionizantes sí son capa-
ces de provocar cambios físicoquímicos, 
en los tejidos de los seres vivos, dentro 
de estas se encuentran los rayos X y las 
radiaciones alfa, beta y gamma (8).
Canales en Medicina Tradicional 
China (MTCH)
Los canales en medicina tradicional 
china (MTCH) corresponden a un con-
cepto que explica la interconexión entre 
todas las partes y funciones que compo-
nen el cuerpo humano. Así, se explica la 
relación de los órganos, las vísceras, el 
interior y el exterior, lo superior con lo 
inferior. Esta interconexión se basa en 
vías o canales por donde circula energía 
y sangre, formando extensas redes con 
múltiples puntos de unión que justa-
mente unifican al organismo en un todo 
(12).
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Electroacupunta de Voll 
Este método fue inventado en 1950 
en Alemania por el Dr. Reinhold Voll. 
Combina las posibilidades de la medi-
cina china clásica con la moderna elec-
trónica. El Dr. Voll sustituyó las antiguas 
agujas por los polos de un sistema eléc-
trico en el que la persona sujeta en una 
mano el electrodo negativo y con el otro 
polo se exploran los puntos de acupun-
tura, se toman los valores energéticos 
mediante un programa informático. La 
electroacupuntura de Voll es un método 
“diagnóstico de referencia” que ha de ser 
siempre corroborado y complementado 
con los métodos de diagnóstico conven-
cionales. Consiste en hacer mediciones 
de resistencia al paso de la corriente 
eléctrica en puntos distales de la acupun-
tura. En un punto de acupuntura de la 
piel existe realmente un potencial eléc-
trico diferente del resto de la piel. Los 
puntos de acupuntura están localizados 
2-3 mm por debajo de la piel.
El estudio energético se realiza con 
ayuda de 1 aparato de electroacupuntura 
de Voll (13). En el caso de este trabajo, 
este equipo se denominará dermatrón.
Sistemas de protección de la 
contaminación electromagnética
Placas dispersadoras de ondas 
Telmorehm
Son filtros especiales que contra-
rrestan las radiaciones ambientales que 
provienen del computador, celular, an-
tenas parabólicas y de otras fuentes de 
emisión electromagnética. Estas placas 
se pueden utilizar de manera personal y 
en los equipos de uso diario. Las placas 
poseen círculos metálicos y están estam-
padas con figuras geométricas, con el fin 
de disminuir el voltaje y la frecuencia 
del campo electromagnético, para así 
hacerlo menos nocivo cuando tiene con-
tacto con el individuo. Esta mitigación 
de la radiación electromagnética se logra 
gracias a los estudios de la vectoriza-
ción por línea central. La digitalización 
de los registros fotográficos demuestra 
cada uno de los tres pasos que sigue el 
campo electromagnético dentro del dise-
ño (captar, direccionar y dispersar). La 
descripción de estas placas corresponde 
a una descripción muy breve, debido a 
que este proyecto es de carácter educati-
vo y no comercial (14).
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Lociones tópicas: Agua de rosas Telmo
El agua de rosas tiene un alto con-
tenido de vitaminas y antioxidantes que 
ayudan a revitalizar y rejuvenecer. Es 
muy eficaz para evitar y contrarrestar las 
líneas de expresión y las estrías, ya que 
ayuda en la regeneración de las células. 
También contiene vitamina C, antioxi-
dantes, vitaminas del grupo B, E, tani-
nos, pectina y nicotinamida, por lo que 
se convierte en un agua perfecta para 
usar diariamente (15). 
Entre las propiedades antisépticas, 
antibacterianas y cicatrizantes, se en-
cuentra su efectiva acción contra el acné, 
rosácea, aftas y heridas y ulceras cutá-
neas, ayudando a evitar que estos males 
continúen deteriorando la piel. La loción 
natural (40813 loción) es un agua de ro-
sas especial, producida a base de rosas 
con certificación orgánica en cultivos 
artesanales, mediante un destilado 100 
% controlado, y a la que no se le agre-
ga productos químicos ni alcoholes. Se 
obtiene mediante destilación por arrastre 
de vapor en la finca Laurasia, ubicada 
en la región de Márquez en el municipio 
de Tibaná, Boyacá. Sus componentes se 
reducen a dos: vapor de agua natural, 
la cual se pasa a través de un sofistica-
do equipo de filtración que garantiza 
su pureza, y pétalos de rosas centifo-
lias cultivadas en la misma finca, con 
procedimientos orgánicos que incluyen 
alelopatía: los rosales comparten el sue-
lo con laurel, manzanos, sagú, grana-
dillas, papa, huerta de pan coger y un 
buen número de plantas ornamentales y 
aromática (15).
Metodología
El estudio tuvo lugar entre octubre 
de 2014 y mayo de 2015, en Bogotá, 
Colombia con una población de 88 per-
sonas jóvenes y adultas de ambos sexos 
con edades entre 18 y 60 años. Se selec-
cionó el personal administrativo de la 
Fundación Universitaria del Área Andi-
na que estuviera expuesto día a día a la 
contaminación electromagnética, debido 
a la infraestructura del ambiente laboral 
en el cual llevaban a cabo su trabajo. 
Esta primera parte de la investigación 
fue de tipo cuantitativo, con un diseño 
descriptivo observacional, tomando un 
muestreo de tipo no probabilístico por 
conveniencia y se analizó la información 
mediante estadística descriptiva.
Inicialmente, se informó del pro-
yecto a los directores de cada una de 
las áreas que estructuran la parte admi-
nistrativa de la Fundación Universitaria 
del Área Andina, con el fin de solicitar el 
permiso requerido.
Como segundo paso, se llevó a cabo 
una socialización del proyecto en cada 
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una de estas dependencias, proceso que 
consistió primariamente en dar a cono-
cer a los funcionarios cuáles son los po-
sibles efectos en la salud por exposición 
a la CEM, para pasar seguidamente a ex-
plicarles las particularidades que podrían 
alterar el resultado de las mediciones que 
se iban a llevar a cabo, como son: no en-
contrarse en estado de gestación, no te-
ner implantados dispositivos eléctricos y 
no encontrarse en tratamiento oncológi-
co (osteosíntesis). Al final de esta expli-
cación se hizo claridad que los funciona-
rios que presentaran estas tipificaciones 
no podrían participar en el proyecto. 
Como punto final de la segunda etapa, se 
llevó a cabo la inscripción de las perso-
nas que estaban interesadas en contribuir 
con la investigación de manera volunta-
ria, seguidamente, cada participante dili-
genció el consentimiento informado con 
el que  autorizaban cada uno de los pasos 
a seguir en esta investigación, así como 
el hecho de ser fotografiados antes, du-
rante y después de la experiencia, con el 
fin de obtener evidencias durante todo el 
proceso de la investigación.
La tercera etapa en su parte inicial 
consistió en que los participantes seña-
laban en un test de autoindagación (16), 
las alteraciones en la salud que ellos ha-
bían percibido durante el desarrollo de su 
jornada laboral, las cuales, según ellos, 
se podrían derivar de la exposición a la 
radiación electromagnética proveniente 
de sus equipos de trabajo. Seguidamen-
te, los participantes se sometieron a un 
examen no invasivo y totalmente inocuo 
que se realizó con un analizador quan-
tum de resonancia magnética conocido 
como dermatrón. Con este equipo, se 
tomaron los valores de los puntos ener-
géticos del índice de memoria, índice de 
colágeno y meridiano del páncreas, por 
ser puntos altamente electrosensibles. 
Después de haber recopilado todos los 
datos requeridos, se digitó la informa-
ción en el programa Excel y por medio 
de la utilización de tablas dinámicas, se 
estructuraron gráficas que permitieron 
hacer comparaciones de las mediciones 
que fueron llevadas a cabo en las dife-
rentes dependencias. Este procedimien-
to se llevó a cabo con los propósitos de: 
estimar cuáles eran las alteraciones que 
tenían mayor o menor prevalencia según 
el test de autoindagación y determinar 
según los valores arrojados por el anali-
zador quantum, cuántas personas se en-
contraban por debajo, entre o por encima 
del rango normal para cada punto ener-
gético analizado. Finalmente, se hizo el 
análisis respectivo según los resultados 
que se obtuvieron a partir de cada una de 
las gráficas.
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Resultados
Resultados preliminares
En la Figura 1 se consolidó la infor-
mación obtenida en el test de autoinda-
gación. Se observa que los investigados 
refirieron algunas afecciones en mayor 
proporción, otras fueron señaladas con 
mediana prevalencia y hubo otras que 
nunca fueron indicadas. Se puede perci-
bir que, del total de la población de 88 
personas, las alteraciones más significa-
tivas al ser irradiados electromagnética-
mente en horario laboral, son: 
Figura 1.
Fuente: elaboración propia.
Visión borrosa hipersensibilidad a la luz
Fatiga y ardor visual
Dolor u opresión en el pecho
Dolor piernas y calambres
Tensión muscular
Estreñimiento o diarrea, nauseas
Dermatitis, caida del pelo
Ardor en la piel, resequedad
Alergias múltiples
Disminución, tolerancia al estrés
Cansancio
Dificultad en concentración
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Cansancio, con 56 marcaciones, lo 
que equivale al 63,6 %; dolor de cabeza y 
fatiga con ardor visual, cada uno con 50 
marcaciones, lo que equivale al 56,8 %; 
y dolor de espalda, con 49 marcaciones, 
lo que equivale al 55,7 % de la población 
indagada. En cuanto a las afecciones 
con mediana referencia, se encontraron 
las siguientes: tensión muscular con 36 
marcaciones, lo que equivale a 40,9 %, 
somnolencia con 30 marcaciones, lo que 
equivale a 34 %, dolor de piernas y ca-
lambres con 28 marcaciones que equiva-
le al 31,8 % del grupo medido. Por otra 
parte, se evidencia que hay alteraciones 
que no fueron indicadas como: idea sui-
cida, desregulación del sistema inmune, 
endometriosis, disminución en la moti-
lidad de los espermatozoides, sangra-
dos digestivos, bradicardia, tumores en 
glándulas salivales, neuralgias dentales, 
entre otros.
Alteraciones mayor y 
medianamente relevantes según 
test de autoindagación 
Al estudiar las mediciones realiza-
das con el dermatrón (ver Figura 2), se 
observó que el punto de colágeno fue el 
más alterado con respecto a los puntos de 
memoria y páncreas. Se evidencia que 
el punto de colágeno está por debajo del 
rango normal en el 94 % de la población 
medida, así mismo, la figura refleja que 
el punto de memoria, aunque tiene un 49 
% de la población por debajo del rango, 
también cuenta con un 43 % de personas 
que se encuentran dentro del rango nor-
mal, lo que revela que aunque no es el 
punto más afectado, sí hay una afectación 
importante en cuanto a radiación electro-
magnética. Finalmente, el punto menos 
afectado es el de páncreas, en el cual se 
constata que el 92 % de la población se 
encuentra dentro del rango normal.
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ENTRE EL RANGO ABAJO DEL RANGO SOBRE EL RANGO
Figura 2.
Fuente: elaboración propia.













Rangos de páncreas, colágeno y 
memoria
En la Figura 3, mediante la utiliza-
ción de los resultados obtenidos a par-
tir de las mediciones llevadas a cabo 
con el equipo dermatrón, se realizó la 
comparación entre dependencias de las 
mediciones obtenidas para páncreas, co-
lágeno y memoria en relación a las 88 
personas que constituían la población. 
Se halló que casi el 100 % de las perso-
nas que conforman el grupo de trabajo 
presentan afectaciones de salud.
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Se encuentran coincidencias entre 
los resultados obtenidos en esta inves-
tigación y un estudio de diagnóstico de 
la contaminación atmosférica y electro-
magnética llevado a cabo en la localidad 
de Barrios Unidos en Bogotá (11), el 
cual tenía como objetivo identificar las 
problemáticas de la comunidad asocia-
das a contaminación electromagnética 
por medio de una encuesta. Los resulta-
dos de la tabulación de la encuesta arro-
jaron que el 33 % de la población rela-
ciona la CEM a dolores de cabeza y el 32 
% con alteraciones del sueño versus el 
34 % y 63,6 % obtenidos para esta 
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investigación. En la indagación llevada 
a cabo en Barrios Unidos, la población 
objeto manifiesta en el test de autoin-
dagación los mismos síntomas obteni-
dos para esta investigación en un rango 
importante. 
Así mismo, en la Plataforma Estatal 
contra la Contaminación Electromagné-
tica (PECCEM) de España, se afirma que 
según varios estudios realizados por esta 
organización en 13 países, la sintoma-
tología que presentan las personas son 
problemas para dormir, dolor de cabeza, 
cansancio crónico, dificultad de concen-
tración, fatiga, entre otros (17), lo que 
muestra correlación con los datos obte-
nidos en esta investigación. Por otra par-
te, se observa que para el punto energéti-
co del páncreas analizado con el equipo 
dermatrón, el 92 % de la población se 
encuentra dentro del rango normal, lo 
que permite determinar que este punto 
es el menos afectado de los tres ítems en 
los que se basa esta investigación, esto se 
relaciona con el test de autoindagación, 
donde nunca hacen referencia a altera-
ciones relacionadas a este.
En cuanto al punto energético de me-
moria, se puede afirmar que se encuen-
tra medianamente afectado con un 57 
% al realizar la sumatoria de los datos 
que se localizan en los rangos alto (49 
%) y bajo (8 %), al contrastarlo con el 
43 % del personal administrativo medi-
do que se halla dentro del rango normal, 
esto contrasta con el 23,9% de las per-
sonas que consideraron en el cuadro de 
indagación que tenían disminución de 
la memoria y se puede deducir que su 
apreciación es errónea. Es preciso deter-
minar que la cifra obtenida en el punto 
energético de colágeno es la que refiere 
más daño con un 94% del grupo inves-
tigado, y curiosamente las personas no 
relacionan estar afectadas en el sistema 
tegumentario (piel) por contaminación 
electromagnética (CEM). Se estableció 
que casi el 100% de las personas que 
conforman el grupo de trabajo presentan 
afectaciones de salud.
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